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rvlINISTERlü DE LA GUERf<.A
:MARlA oursrix.,
P J~Rl."J:l.~ ochocientos 110ycnÜ>. y tres, en que cumpli ó las condieio-n os r::}~;linl101}.Üll·Üts .
naüo en Palacio á veinticuatro do enero de mil ocho-
cien tos noventa y cuatro.
1L\..RTA CRI STINA
El 3-li ui: t:o tl e h\ ( ;nt~r n\-,
J Os.JJ L ríPE:-I Dn;;rtx( rr,};;~
En con-idoraci ón tÍ. Jos servicios y oircunstanei as do
Don Ramón L arroca y Pascual ; ~ob« mndol' ci vil de ltt
Jo:1 ) linistl'o <1 0 j u. G UC'iT:t ,
.JOSJí :L Ú1"¿ Z D OM)J:;¡¡l ü EíI
En consideración ri. lo solicitado 1'01' 01g61wmJ de hri -
gll.{h D on E n r ique L ópez Illana, y do conformidad con
lo pro puesto por la, Amnll>l('il do 111. real ;; m ili tar Orden
c1(\ S<1.Tl Hermcnogildo, en n ombro <lo l\Ii Augu sto Hijo el
Hoy Don AlJOIlf-!O Xlfl, ;¡ como R eina Roge1lto del HOÍ1lO,
YUlIgo en concederl o 1ft Gran Cruz do .I;t J.'oj'(wi¡b, 01'"
don, CO.l1 la nnngn.cdntl dol <1ía YOinti11l10VO <le julio do mil
o('hoe.k'] \ lo~ 11 0Yl\1r!n. ,\· t1'(' 8; en {J110 «umpli óhw condício-
JHY; 1\',:~ lm l l (;J d: \riarJ ,
1>:.1<10 on Palacio tÍ. vcinticuutro do enero do m.11 0<:110-
el' \' " to. 110'·.:·1' l·,·) ". en nj 1'0. • . u. l , t1 . \;./ >.l ·C J :J ' IX~ . •
El )Ii:tistro de l a Gue'¡-:',
.JÚi' j1 L I)F BZ 1)(I\[biap;:?;
-~o«:o-·· · ·
--= --,
· ¡ I~Jl considcrnei ón lÍ, lo soli citado pOI' el general (le hl'i...
g(~ \h Don F r ancisco Cahello y E:cl1e:niqu e, y (l c eonror -
Jllicb![ con 10 pr opuesto por la _\?~LiÍ1.]Yloi1 (lo irt r cül ;: m i..
Iitur 01'<1(;}1 d.o 80.n Hcrmenogildo, en n 01n1)1'0 do lU Au-
gusto H ijo 01 Doy Don 1\ lionso XI II, y como R ein a R e-
gen te dol Reino,
Vengo en concederlo li(. Grnn ('n¡?; de In, roforj c!tt 01'-
elm1, con 1(1 antigüedad dol d ía veintiuuevo do julio domil
och ocionios Jl0YOüb :7 Ü'e:.:: en qllO cumplió laR condicio-
n os rcglamcnturias.
Dado en Palacio Ú vcíntk-unrro (1(\ enero do mil ocho-
cientos nOW:J1 ta. ~. cuatro.
1L\.nL'- CRI8TIS.:\.
En consideraci ón tí 10i:! servicios v circunstnueias del
l'()nh'u.1 11l1mn tc do In Al'lJlfl<h Don M¡~nuel P asquín y de
Juan , y lllUY e::;pút'l;;1m<mtü tí, 108 (1\10 ha pl'~'};üul0 con
mo tivo do los ueontocirui cn tos do Meli llo, en n ombro do
jli Angn~,t() Hijo 01 R r)' non :\1i'OUi-'O XIII. ;r corno f: r·í-
na R egen to del Reino,
Vengo en concederlo, (le acuerdo con 01 Consejo do
Xlin istros, la Gran Cl'l1Z de la Orden del J\Iúíto Militar,
con distint ivo rojo,
Dail o en Palacio i vei nt ieuni1'1) \10 enero de mil 0(;11 0-
cien tos noventa y cuatro.
m )fl ni ,,!ro d Hla Gn el'r:t,
:J O "' l~ L(í p}) ~~ DOMfXGT; .1;;I¡
}~1 ¡¡li :¡li:i ro ele 1ft (l ucrrn ,
.1(¡;"¡~ Llíl 'F,Z ] ) O:.ut '\GCE:-I .
.1.-:n coueideruci ón á lo solicit ado por \..11 g(:llí:T:,,] de di -
visi ón Don José Sánchez Gómez, y do coníormídnd con
10 propuesto p or lit Asamblea do la real y militar Orden
<l o San H ermonegildo, en nombro do Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en con cederlo In Gran Cru z de la referida 0 1'-
don: ('Ol1 la :mtig;üodnd del día cuatro de ~np1ionlhre do mil
E n consideraci ón ¡Í, las circunstancias que COn CUl'l'C'n
en Don Jaime Cardona y Tur, obispo do Sión, Provica-
rio general Castrense, en n ombre de Mi Augusto H i,;o el
!ley Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, do acuerdo con 01 Consejo de
Ministr os, la Gran Cruz do In. Orc1011 del M érito Militar,
l.h:í'ig11ll.da pura premiar servicios especiales .
Dado on P alacio á veinticuatro do enero de m il ocho -
cientos no venta y cuatro ,
© Ministerio de Defensa
H10 2;)' enero 1894 D. Q. núm. 18
. L órEZ Do;ui~GD'EZ
JOSÉ L ÓPEZ D OMÍKGUEZ
L ÓPEZ D 01\IÍNGUEZ
-<»c--
3.ll. SEOmÓ!-r
Relaci6n que se cit«
D. Mariano Mont illa Perná ndez, de reemplazo €11 esta COl'·
te , al regimiento Húsar es do Pavía. .
Ca pita n.es
D. Fructuoso H ual de Zczaya , del regi mí ento Reserva de
Granada núm. 42, al de Sevill a núm. 32.
» Ignacio Fern ándes H err era , gobernador del Cuartel ge-
neral,de la segunda división del segundo Cuerpo de
ejército , al regimiento Reserva de Granada núm. '12.
Madrid:z.! de enero de 1894.
Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re í-
na Regente del Reino, por resoluc ión de 22 del actual , ha
tenid o á bien di sponer que los coroneles ele la escala actí va
.del arma de Infanterí a comprendidos en la siguiente rola-
cíón, que principia con D. J ulio Vida l Alonso y termina con
Don Leopoldo Sayz del Campo Lépes, pasen destinados á los
cuerpo s que se expresan en la mi sma.
DJ real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ah·




Señor Ord enador de pagos do {h:err&.
Señores Comandantes en Jefe del prim ero y seg-undo Cuerpos
de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. \
Señora:1 Comandantes en Jeíe del primero, segundo y sexto
Cuerpos de ej él'dto.
Il elaci át; que se cita
n. ,TnJ.io Vidal Alonso, de la Zona de rcolut amie uto de
Granada nú m . gi, al regimiento de Córdoba núm. 10.
~ Ilícardo Vicuña Diego, del regimiento do la Lealtad nú-
mero éO, al de Saboya núm. a.
l} Leopoldo Sayz del Campo López , del regimiento Reserva
de Ciudad Real núm. 83, al regimiento do la Lealtad
mero 30.
Madrid 24 de enero de 1894,
LÓl'BZ D OllIÍl;;m :,¡:;z
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . DIos guarde ti Y. E. much os años. Madrid
24. de enero de 18~H.
~
4. " SEOC IÓN
Excmo. Br.: El ney (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se 11l1, servido disponer qu e loa jofes
y oficiales de Administración Llfilitar com prendidos en la re-
lación siguiente, que empieza con D. Justó Barhcro y RobIe·
do y termina con D. José Garcia Gutiérr 0l'I, cesen en lus co-
misiones que desempeñaban en ese ejé rcito y se inco rporen
desde luego á sus destinos de plantil la, qu e son los deta-
ll ados en la mencionada relac ión .
De real orden .10 digo 'tÍ V. ID. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. .fJ . muchos años . Ma-
drid 21 do enero ele 189·1.
JOS1~ LórEz DO)IÍ~GD'1~~:
Señor General en Jele del ejército de Africa.
Señores Oomnndantes en J efe del segundo, tercero, cuarto y
. quinto Cuerpoa da ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
1\f¡\.R.ÍA m n S'l'l NA
provincia do Barcelona, en nombredo Mi Augusto H ijo
el Rey Don Alfonso XIH, )~ como Roina Rcgonte do!
Reino,
y ongo on concederle, do acuerdo con ol COll,OSCjO do
::'ilÍli.i'!tros, la Gran Cruz de la Orden del :Mérito Milit ar
designada para premiar servicios especiales, Ubre do
gastos.
Dado en Palaoio á voínlicnntro de 011('·1'0 do mil ocho-
cientos n oventa y cuatro.
Lt>:P.EZ Do~ríxGlj'EZ
Señor Ordenador de pagos de Guer.'a.
Beñores Comandantes en J efe del primero , segundo, sexto y
séptimo Cuerpea ele ejt\rcito.
Rela(~i6n que se cita
Pl'hnel' t eniente
D. Benigno de la Vega Flaqucl', del regimi ento lt (-fJ01'va de
Granada núm. ·12, al de Madrid núm. 39.
Segundos teníentes
D. Sot.ero Mínguez Pam plí ega, del regimiento Reserva de
And újar núm. 4_0, al de Sevilla núm. 32.
» Emil io Calvo 9rtiz, del regimiento Reserv a de Burgos
núm. 35, al de Palencia núm. 38. '
Madrid 22 de enero do 189-1.
~
Ex emo. Sl'. : El TIa}' (q . D. g.), Yen .s u nombre la Rei ·
na Regente del Rein o, por resoluci ón do 22 del mea actual)
ha tenido á bien disponer que el coronel del regimiento
Dragones de Num unc ía , 11.° de Caballería, D. José D'Har·
eour t y m:orioms, pa se á mandar. el de Ouzadores de l\Iaría
Cristina, y que ocupe su vacante el de la mi sma ciase y
arma, qu e actualmente tien e su destino en el regimi ento
Reserva de MUl'üia núm. 37, D. Luis Aynat Benedíto.
De real orden lo digo á V. J0. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
d rid' 24 de Ollero do 1394.
Dl~SITT:\'OS.... ~ L\ I
2. " SE CCIÓN
Excm o. 8r. : El Rey (q . D. g.), yen su ne mbre la Rei ·
na Ilegcnte del It eíno , se h a.servido dis poner qu e los oñoia-
.Ies de la escala de reserva del arma de Caballer ía compran-
didos en la siguiente relación, pasen destinados ti los cuero
pos que en la mi sma se lea señalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos añ os.
Madrid 22 de enero de 1894.
L ÓJ!EZ' DO:l-IiNGUEZ
8mi or Ord enador de pagos de Gucrra.
SeflOl'CS Coman dantes en J efe del primero, tercero y sexto
(¡uerlJOS ele f>Jó¡,:cito.
_.~""'e:--
Excmo . Sr .: El Itey (q. b. g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se h a servido disponer que el coman-
dante y capitanes do la escala activa del arma de Caballería
eomprondldos en la siguiente relación , pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se les señalan.
© Ministerio de-Defensa
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Belaciá» (lile se cita
Señor Capitán general de l a I sla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y tléptimQ
Cuerpos da ejército, Inspector do la G?,ja General de Ul·
tramar y Ordenador do pagos de Guerl·a.
~
Excmo . Sr.: Para ocup ar una vacante de comandante
de Al't:ille.:ía que existe en ese distrito , por regreso ti la Pe.
n ínsula de D. J uan Lóp ez Palomo, el Rey (g . D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien
destinar al mismo al de esta clase D. Tomás Reina y r,:iaslla,
. . 1 1') o ., t 1\'{ ~ ~que presta sus servI CIOS en e .~ . regnmen o ~t ontauo ,
por ser el más antiguo de los aspirantes que lo h an sol ícita-
do , á quien se le otorga. la ventaja que señ ala el arto13 del
reglamento de pases ú Ultra mar de 18 de marzo de 18Dl
(O. L. núm. 121); siendo baja en la Península y al ta en esa
isla en los térm inos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
dem ás efectos. Dios guarde :i V. E . m uchos a ños, Ma-
drid 22 de enero do l S9L
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excm o. Sr .: En vista de lo solicit ado por el primer t e-
niente de Infantería D. h ug'cl Cortina Sáaches, en ínstancía
que V. E. cursó á este Mínísterío con comunicación nú mo-
ro 1.177, fecha 18 de diciembre próx imo pasado, el Ik y
(q . D. g.), Y en su n0111or8 la It cína Regent e del Reino, ha
tenid o á. bien conceder al ínteresudo el regreso á la Pení n-
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, on aten -
cíón tÍ que ha cumplido el tiempo do obligatori a permanen -
cia en Ultramar; resolviendo, en su conaecnone ía , que él
expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y al ta
en la Península en los té rminos reglamentarios, ~quedanc10
it su llegada en situación de reemplazo en el punt o que el í-
[a ínterin obt iene colocación.
Do real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.










Otro . ..• •...
Otro . • . •....
Otro .
0 t ro •• • • • . . .
-:''' -1- =:
S l! hin te n.! - .- - - -
dente • . .. . ¡D. Justo Barbero y Robledo . Ordeua cí én de p:t~o;; .
Otro .. . " '''1» :I\Inr itmo Zappíno y Garí -
.
ha y .••••....• •. •...• 12.o cn.erp o dC.ej é.rr.ito .
., •. \' Inicrventol' ele la P i -Com.? de l.". » IgnilCl~ 1,emáudes ]~,h . , rotecnía militar de
zonuo ••••.••••••• "'1 Sevilla.
. . , . {Interv entor de l ParuueOtro .. • .•.. , } Intll1;leclO Fom éudez l! er- de Ar fill ería d e t é-
nández , .. • . • • • • . . • . • . rlda,
Ot ro , • • • • . . . } Leonoldo Rl ch vl\!l1l'iínezj ?Iinisieri ode la Guerra.
Otro de 'V' .. » Nicol{¡s Pl'l1uas·Y;U0l111or ¡'3.o Cuerp o .
O1ro. . .. . . .. ) Braul ío l\!1VllS y Villnlo-
Los •••••.•..•••.••. , 2.° Idem ,
Otro,••..••. , » Leandr o Vínuesn y La-
rfva '" 1 .° Idcm ,
Otro ........ ) J uan Eneío de San Vi,
cent e 2.° I dem.
Ol1eittl l.°... » lTrancisco Casas y Salí s . Orden ación de pagos .
Otro . • • • • . ,. ) Manuel P iquer y Martí-
nez ..... . .•. , Telero.
Otro. • • • . • .. » D¡¡río de la P uente y J}fe·
liá : . . . •. 2.° Cuerpo.
Otro .. .... .. ~ Ed uardo P iqueras y
As íaín , , Ordenaci ón ele pagos .
» Caveta ne Sala zar v Yest e Idem ,
» Luís Arel lnno y r:Ópez .. Idem.
'!> Ed uardo Conde y Sírvent Idem,
» Manu el Gnti érrcs Chic o-
te ... . • . . . . . . .. . .. . .. Idem,
» Oirilo Blan co y :Jlartíll.. Idern ,
» Julio Uzal y t~:inehel:. . ,. Idem .
» Isidro Anchoría y 7,mnor¡¡ :3.er Cuerpo.
» Joa quín 'I'orr es Crespo .. Orden aoi ón do pagos .
» Joaé Zuldo y Torres .. . •. 2.° Cuerp o.
» Ces áreo Olavarría y :\Ial'-
tín('s·;. . • . • • • . . . .. .• • , Orden ación do pa gos.
Otro . . J Salvador Vcrat ón y Ca.·
sanavlL ••. ..• . ..••..
Otr o l} Antonio Gonz ález OlId •.
Otro . •• ~ •.. , ».roRé Garc fu Gutiérrez. . • .
M~idd<1 2 l de enero de 1894.
LÓPEZ Do:uüKmEz
7.ft SECOrÓloJ'
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 642,
'que V. E. dirigi ó I~ esto l\Ii ni13terio en 14 de noviembre úl-
t imo, participando h aber dispuesto el regreso á la Pe nín-
Bula del comandante y capitán del Cue1l)() de Estado Muy"r
de Plazas , D. Matias 1tIarohirán ll<Ie:rano y D. Francisco Sel ís
Gon~ález , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei na Regen-
te del Reino, 11a tenido á bien aprobar la dete rm inación de
V. E. , en atención ti qu e los interesad os se hnll:m compl'en·
rlidos en 1;l real orden de 15 de junio de 1891 (O. L. núme-
ro 226); c1i.sponienclo, pOl' 10 tanto, sean baj as en esas islas
y altas en la Ptmlnsula en los tér minos reglamentrrrios , que·
dando á sn llegada en situaci ón de reemplazo en el pu nto
que eli jan ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.em:.l,f> efectos . Dios gtHu:de á V. ]~. m uchos añOH. Ma·
drid 22 <lo enero de 18fJ.1.
IJÓl'J~?; D OMÍNGm ;Z
Señor Ca.pi tán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en J'cfe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
In~p€ctor de la Caja General de Ultram;¡r y Orclenador de
}Jagos de Guerra. .
~
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J ,d e del :segundo, sexto y SÓll(Í'110
Cuerpos de ej~r()ito, . Inspector de la Caja ti aneral da Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'CZ>-4 es
I"NDRUNIZAmO~I~S
u, a SE OO16N
Excmo. Sr .: En vista de la Instancia que V. E. cursó
á est e Ministeri o con escrito de 8 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor del L,1:.° batallón de Artillería
de Pl aza, y do lo inf ormado p or V. E. en 23 de (Hciamhre
próximo pasado , el Rey (q . D. g.) , yen sn nombre In Reina
Regento del Heino , se ha sül'vido autorizar la reclamación,
en ad icional nI ejercid o cerrado do 1891·\;\2, de ln~antia.ad
de 93'74 peset gs á que asciond en las indem.ni zalliones de-
veng adas por los primeros tenientes de dicho batallón Don
Agustín Varela Sáens , D. Eduardo Ufer Vidal y D. Emilio Al ·
varaz Aloaldo, por su conducción d e reolutas en mnnm do
18UZ; dobien.do entenderse que est n comisión es la misll:a
aprohada por relación in sart ll. con la roal orden do 19 (le
abril de 1893 (D. O. 1túm. 8G), yen la qu e por erro r mute·
rial figura desempeñdda on marzo fIel mi sm o nuo. Es al
propio tiempo la vohm !;Hd de 8 . 1\1., CjuocUcha a:1ic~ol1al, con
la aplicación correspondiente y daspués de hqtu dada, se
inclu)Tu en el primo!.' proyecto de presupuesto que se redac-
te como Obligaciones que carecen de crédUo lefJisla tiv~.. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conoclltuento y
D. O. núm. 18
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchcs a ños, ~ra'
drit12·2 de enero de 18~H.
LÓrl'lZ D O)Ú'KGUEZ
Señor Comandante en J erc del cuarto Cuerpo de ejército .
Señ or Ordenador de pagos do Guerra.
1 ,\\1'1':)\ D m.ÚSGU1'ih
8 0 101' Comandante en Jefe del s éptimo Cuerpo de cj é~·cito.
Señt)l' Orde nador do pagos de Guerra .
-c~-
Excmo. Sr ,: En vista del escri to de V. E .feclul 22 de
diciembre del fi lio último, el Roy (q. D. g.)' Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, so ha servido ap robar, decla-
rándola índeranizuble con los beneficios del art. 24 del re -
glamento vigente, lit oomísíón desempeñada como receptor
de reclutas en Oríhuela por el primer teniente del regimíen-
tú IIiJÍ¡mtel'ía de Luch ana núm. 28, D. Antonio G~scales 111:0'
ren o, en el mes de marzo del mIerído afio; síendo, á la ves,
la voluntad do S. 111. que el importe correspon diente SlO re-
clame en adicional al ejercicio cerrado de 18H2·9B, con la
oportmm apli cación, Incluy éndose, d'espués de Iiquidada,
en 01 primer proyecto de presupuesto q ue se redacte como
Obligaciones gye t(Wetc~1. de tréclit/j Ieqislali:» ,
De real orden lo digo á V. }i. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. 1);. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de lmH:.
l \.'Dr ....ros;.\ ,,1. . •
S. a SECOrÓH
Excmo. Sr.: Ea vista (te la. instancia promovida por
iamadre del confinado en el penal do Valladolid Anast;l"io
Alcon ero Gil, en sú plica de indulto del resto do las dos pe -
nas de tres años y un d ía de prisión militar correccional
que lo fueron Impuestas el 8 do agosto de 1891 en causa se-
guida en esa Capitanía general por los delitos de insulto á
fu erza armada; y.teniendo en cuenta qua no existe mot ivo
que just ifique la concesión de. dicha gracia, el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuer do con lo íniorroado por V. E . Y el Consejo Supre -
mo de Guerra y Marin a. en 23 de octubre último y 11 del
corriente mes, respecüvamente, se ha IOQl'vi do desestimar la
mencionada instan cia.
Do real orden lo digo ü V. K para su conocimiento y
demás afectos . Dios gua rdo it V. E . muchos añ os, Ma-
drid 22 de enero de 180L
Señor Comand ante en ,Jefe del cuarto Cuerpo de ej ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Gnerra y i.(l!arina
y Comnndante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
LIGEi\CiAS
7/" SEO OIÓ N
l~xCD1o . t\l' . ; Accediendo á lo sol icitado en la docurnen-
tada in sta ncia que V. lJ). Om ¡iÚ tt C5t~) l\Iini3tel'io en 5 del
actual, promovlda por el audi tor de brigada del Uuerpo .Tu-
rídíoo Militar, del distrito de Oubu, D. RiclU'<10 Elizondo liTen-
<Jioraz, 01'1 la actualidad con licencia por enfermo en osta
cort(l , d Bey (q. D. g . ), Y en su uOlnbre la !teina l?egellte
. del ncino, hit tenido h bien concederlo dos meses de pró -
rroga por igual eoncopto ú la expl'esuda situaci<'m, con goce
de la mitad del 'sueldo reglamontario, en razón al mal est a-
do de su salud, qua acredita por medio del corr espondiente
certifioado d~ reconocimiento facultativo, ()egün previenen
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1M in strucciones de 1G de marzo de 1885 (U. L. núm. 13Z).
Do real orden lo di go li Y. E. para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á Y. E . m uchos años .
Madrid 2~ do enero do 189-1.
L 61'.tZ D 021rKGUJ-:z
Señor Com undunte on Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Oap ít án general de la Isla de Cuha, Comandan tes en
Jefe del segunde, sexto y séptimo CUf>l' ílOS de ejército ,
I nspector de la ellja Genel'al de Ultrm:rw.:r }' Ordenador de
pagos de Guerra .
~'C~
Exorno. Sr .: Accediendo á lo solíeítado en Iu documen-
tada íuetanoia que V. E. cursó tí este Ministerio en 8 del
actual , promovida por el icap ítén de Infantería del distrito
de B'ilipinas D. Baímundo F¡l¡dró Ribot , en la actualidad con
licencia por enferm o en esa capital , el Rey (q. D. g.) ; Y en
su nombre 111 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga por igu al concepto á la
expresada sitnaeión, con goce de la mitad del sueldo regla -
mentario , en razón' al mal est ado de EU salud, que acredita
por modio del correspondiente certificado de reconocimien-
to fncnltatlvo, según prev ienen las instrucciones do 16 de
marzo do 1885 (C. L . núm. 132).
De .real orden Io digo á V. E . para BU conocimiento y
afectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños .
Madrid 22 de enero de 1894 .
L ÓPEZ DOll1Í~Gl'EZ
Señor Comandan te en Jeío del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Ialas Filipinas, Inspector de
In. Caja General de Ultramar y Ordenador de png~ de
Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo ti lo solicitado en la documen-
tada instancia pro movida por 01 oficial segundo dol Cuer po
Auxiliar de Oficinas rúilitarliB, do! distrit o do ] 'ilíI)inas, Don
J uan Diaz Gil, en la actualidad con licencia por enfermo en
esta corte, el Rey (q . D. [S .), y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenid o á bien concederle des meses de pr órr o-
ga por igual concepto Ó, la expresada sit uación , con goce de
la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado
de su salud, que acredita por medio del corresp m diente
COl'tWc:i:do de reconocimiento facu ltativo, seg ún previenen
las in strucciones do 16 do marzo de 1885 (C. I" n úm . 132).
D~ rea l orden lo digo tí V. E . para su conocímíentov
d ed os consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos aüús.
M.adrid 22 de enero ehl 1894.
LÓPI1Z D01IÍ;:;'GUJ!lZ
tieñor Comandante en Jefe del prim er Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante en J efe del cuar to Cuerpo de ejército ,
Inspector de la C~ja G·oneral de Ultramó1f y Ordea ador de
pagos de Guarr;..
- ·· - _ ....·c__---
PBNSIONES
S. p, nm aO I Ól1'
KS;ClllO . r::!,.: Promovido pleito por ».1.\ Juana Moyaüa y
Bravo, viuda del capitán do Infantería D. Autonio Gal'üi:J. y
1J[ez, contra la l'tml Ol'dou e:q)edldll por oste 1\l'inisteri o 0;.1
B,Ode julio de 18D1 (D. O. mhn. HH), negándole pensi6n,
el Tribunal do lo Oontoncioso-administrativo elel Consejo
de Estado ha dictado en dicho pleito, con rech a 18 de dfu
cit;mbre próxi mo pasado, sentencia cuya conclus ión es la
siguiente: \
«Fall aroN!: que debemos absolver ,'y abs.olvomos , á la
1). O. núm. :i ~ 2ÍJ enero 18114
LÚPEZ DO;\iÍ"~GF¡:;¡'
HeDor Comandante en Jeío del segundo Clla"Il0 !le I'j 6)'~Ho.
Señor Ord enador <le pagos do G Ulll' l' R.
St1fi.or C'Jmnandante e~ J eíe del cund o f;,u3rpo de ejúrcHo.
ST: VTD¡ 1)8~ t: ;~ .ll '-- ' ,
Excmo . Sr .: Eu vista (k In, ínst ancíu (I HO V. E. eurr..6
á esto Ministerio con fE·ella 2 del ]1;.0 8 acíu ul , pnl1n(;yhlt~
por el teniente coronel griHlnrr,10, c·)1!U1nd..:n.~{1 d.o ~.nf~t!¡h~ ...
ría, retirado, D. Pedi·o ¿~!'1:u~e~ y Fe?n{;.;.l (1e~ , en fú-!¡'t ic~~ lt~:J
mejora del sueldo de retiro , el Jiüy ((1. 1) ~ g.) , y en ::lt I1 0 ~ ; l"
bro In Reina Regente del Reino, h a tea 1.t.1o tt bien Üe2c¿J!X{..::':.i:
In petición del recurrente , y disponer Re flt nnga zt lo resuol ..
tú p or real orden de 28 do Iebrero do l Bsn, de (~onlürm::':¡ :~ü
con lo expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y I\.r:n":."
na, una vez que 10 3 precept os do la 10 j' de 21 de ahr.i.l da
1882 (O. L. núm. llG), que el Interesado invoca en ap oyo
de su pretensión, confi rman Ias disposiciones de la d i'; l B
de j ulio de 1885 (O. L . núm. 2D3).
Do real orden lo digo a V. E . p ara su con ocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo tí, V. ID. muchos años. l\Jg -
dríd 22 de enero ele 1894.
Excmo . Sr .: E li vista do In instancia que Y. E . l'üU¡ ;¡,;li
ú este MiniAtel'io en 28 do octubre ú lt imo , promovida por (; J.
comandante de Infsntería, con dest ino en Ia Zonu de 1'1\;;1t t -
tsmi onto de Almoría, D. ill:ateo l:~crnám2m; Cerl'ato , en súplk a
do abono del sueldo entero do su empleo durante el ti eml.\o
que ejerció el CIE g O do secretario 011 1111 expedi ento do ph-
ca de Han Hormenegildo : y teniendo en cuenta que ig ual
peti ción, formulada en inst anoín promovid a VOl' el recurren- e-
te en el mes de febrero de 18U2, fu ódesestimada, entre OÜ';1S ,
por real orden de 1<1 do enero do l tB3 (C. L. EÚIt..1 . 1A) , el
Itoy (q .. D. g.), Y en BU nombre Ia Ito ína I~rgentB del Il olno,
S0 h a servido disponer qu e :í. lo 1'05UeHo por ..Iieha solw~nlla
d ísposleí ón He atelJgtl el expresado eornandanto 1). )\[ f~tuu
Hornánd oz Conato.
De real orden lo digo ti V. E . pm.'(!, BU conocimísuto J
efectos consiguien tes. Dios guarde á V . E . much os años.
Madrid 22 do enero de 18~H .
Excmo . Sr.: I'Cn vista de la instancia (11le V. lfl. ClU'¡, Ó
ti este Ministerio en 19 de 3goSto últi mo, promoyidn P!)l' el
comnndunte de !nranteria D. ~1«lmcl. Ayuso TIcd!'Í!.r:W3, con
destino en la Zona miJitnr do Zamgoza, en s.ú Dlica de nbo~
no del quinto ele sueldo durante los meses de n;arzo, r,bril y
mayo do 1892, en que, p erten eciendo al.bataH6n Dep6f:ito do
Cazadores núm. 3, estuvo en prácticas do ollultaeión OH la
capita'l del distrito; y teniendo en cuentu. que el dcrech o 111
Eneld.o entoro ele los cOmUl1dalltüB asc(;udidos Ú este cmpIeo
h allimdoi3ü on lUfl refel'idrw 1Jl'l.Í.cticas, no fué {~oncoaido l¡ ;Wt¡l.
q uo lo reconoció la reul orden do 2i:í de junio del exprGf ac1n
año, el Hey (q. D. g.), Y on sn nomh re lit Hek a Jk gev.to d01
Reino, se ha selTido desesti mar la inetanciadc re.r61'en(jl~ ,
p Ol" cnrécer el interesado de derecho á lo que solicita , pm¡s-
t.o que euando se halló en prácti cas da equitación no estaba
reconocido el goce de sueldo entero.
Da real orden 10 digo á, V. E . para su conocimiento y '
Señor Comandante en J efe dol séptimo Cu.erpo de Cj¿1::;;itO.
-+-
Admínístracl ón general del Estado, de la demanda ínter -
puesta por D.'" Juan a 11oyano, contra la real orden de ;;0
de julio de lS91, la cual queda firme y subsistonte.»
y habiendo dispuesto la Ileina Regente del IWino, en
nombre de su Augusto H ijo Rey (q. D. g.), el. cumplimion -
to ele la preinserta sentencia , do su real orden lo digo á
V. E . para ' BU conocimi ento y dem ás efectos. Dios guarde
Él. V. E . muchos años . Madrid 22 de enero do 18¡H.
Excmo. Srk: Promovido pleito por D.n Teresa Sien 'a
Linacero, viuda del capitán de Inínntería D. Antonio Dnar-
te Hinojosa, contra la real ord en expedida por este lVUl1is-
Ü1riO on 7 de julio ele 18ü1 (D. O. núm. 1'17), negánd ole
pensi ón, el Tribunal de lo Contencioso-administrativo del
CÚllIlOj O de Es tado ha dictado en di cho pl eito, con fech a 1!)
de diciembre de 1893, sentenci a cuya. conclusión es la si-
guie nt e:
«Falla mos: que debemos absclver , y abso lvemos, á la
Administración general del Estado, de la demanda ínter-
p uesto. por D.a Teresa Sierra, contra la real orden de 7 de
julio do 18U1, la cual que da firm e y aubsistente .»
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), el cum plí-
miento de la preínserta sent encia, de BU real :'orden lo digo
nV. l'J. para su conocimiento y demás efectos , Di03 gunr-
tlo á Y. E. muchos años. :Madrid 22 de enero do 18\34.
LÓP1,Z D omNcH;Bz
SI,'fiol' Coma ndante en Jefe del segundo Guarro de t'Jéreito.
LÓP EZ DOliÍNGTIEZ
~ffi()l' Comandante en .Tefe elel cnarto Cuerpo de ejército.
L ÓPE Z Do.:uÍlmn;z
RETIROS
s.a S:ElOOIÓ1{
Excmo. Sr.: En Yibta do la Instancia promovida en
'l'nrragoua, con fecha 2B del m es de diciembre próximo pa-
sudo, p or el teniente coron el graduado, comandante do In-
fantería, retirado.D. José Verdú Esquerra, en súplica de m e-
jora del sueldo de retiro, fun dando 8U pretensión en cons í-
dorarse con derecho tí la boni ficación del tercio do sus ha-
beros pasivos , por haber servido más dé sois años en u ltra -
mar, do cuyos beneficios di sfr utan vari as viudas de jefes y
oñeíales qu e se hallaban en sus mi smas condiciones; y te-
ni endo en cuenta que Ias concesionos ¡\, que 01 recu1'l'ente so
rdiore se h allan perf ectamente ajustadas :i las prescripcio·
nes de la real orden de 23 de julio de 1889 (O. L. núme-
ro 339), dictada de conformidncl con lo ex puest o por eÍ
Consejo d.e Estado en pl eno, y no atnñen á los derechos per-
sonales de los causantes, prefijados y definidos on las cUs-
posicionaRYigcJUtes pai'l1 1<:6 mismo,,! , el Ray ('l. D. g.), yen
su nombre la Reina Regonte del Hcino, ha t enido á bien
desostimur la referida in~ltaneía y disponer se atcngu el in·
teresado á lo resuelto en roal ordon de 12 ele enero de 18D1,
por la que, d0 conformidad con el Oonsejo Supremo ~l.Q
Guerra y Marina, le ruó llegada l:t mejora do retiro (lue so·
licita.
De real ordcn 10 digo It V. E . llarn IOn conocimiento y
demúll efectos. Dios gmu:df.l á V. ID. muchos afios . :tUa-
drid 22 de enero de 1894.
© Ministerio de Defensa
2D enero l S\l4 D. O. núm . 18
_...~. . _._s:__.:_.••.'3!lf'!· 1'l'~~>. 'Cl!;, ~.t"'~
Fxomo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 1.010,
que Y. ,E. dirigió tÍ. este Mín íst erí o en 4 de diciembre pró -
xi mo pas ado , par t icipando que ú petición del oficial prime.
ro del íluerpo Aljxili~r de Oficinas r1'1ili f.arE-8, D . J uan Bravo'
Rojaa. ha exp edido pasaporte con pasaje reglamentario á su
esposa D." Isabel Guerra Blanco , para que acompañada de
H1S cuatro hijos regreso ít la Península, el Roy (q . D. g.) , Y
en su nombre In R 0Íl1it Regent e del Reino, ha tenido á bien
ap robar la determinación do V. E. , por hallarse comprendí-
da la int eresada en Io preceptuado en el arti culo '11 de las
instrucciones circuladas por real orden de 7 ele uovi embr e
tl 0 rsoi (C. L . núm. 42G) .
De orden de S. 1\I. 10 digo á V. E . para su eonocímí euto
y í.1C! t :Ús efectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 2:3 de enero de 18Ui.
Señor Ordenador de pagos de ~lucrrn ..
Señor Comanduuto 011 Je íe del cuar to C.wrpo de €ljército.
LI1JEXCIAS
9 . 1> S E OCI ÓN
]:11 , l¡;ta dl:i la propu esta remitida por V. :FJ. Cll 17 del
actual y cer tificado f¡¡cultat .ivo qu e á ella acompaña, he
t~nido p(;r conveniente conceder dos me ses de licencio. por
enfermo para e.s ta corte , al a lumno de esa Academia D. Vi·
. cenio J'{{¡;rtincz y Carvií,ial , en uso de 1m! atribucionos que me
ct,u fb rú el fl l' t . 21 de loas inotruccioncs aprobadas por real
ol'dcll <le 9 <l e septiemb re de 1893 (O. L . uúm . 2U3) .
L" digt> á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
D1. í16 gtw1'c1c á V , f3. rrmeh os añoB, Mudritl. 20 de enero
de 18\H .
El Jefe da 1(\ Hect'1óU,
Angel ~{ ...n (.l1·
Señor Di rector d I;) la Acadcmh de Ar tilll}ri!l,.
Excmo. Seúor Comaudante Gil J efe del pdmer Cuerpo d(}
ojército.
f:k ñor CHpittí 'l general de la Isla de Cuha.
f~u] ()res Com and antes on J efe del segundo, sexto J' sépti -
mo (1ue:<'f!o;;¡ de cj¿:'¡)~to J' Ordenador do p r.gOJ3 de t;}m:l'l a.
f'lT'¡:j ("1TT h ~"i7-f.! V 'l'"Ii~"Ot'\ t:::rtJ'j"O'l\i~~\J,Lo1.t.;,,¡ \,J JJJ',\,J;u,Q¡..., .... .b'..lod,l; ""W~\J"\' J.'l ddi'#
de l~ S'í,toseereial'ia y Secoiones do este :Ministerio
y o.e'las Direooiones gener@,lea
do Cataluña de 31 ele agosto anteri or, Iu é conced ido al re-
currente su pase ti la segunda reserva, debiendo por ello
EH bl1 ja en ell;':J ó rci ~o :.\CUvo por fin del mismo, el Rey (que
Dios guarde), y cm su nombre la Beíns Regento del Reino,
se h n servido desestimar la inst ancia de reíeronoin, por en....
r ector el interesado ele derecho tí lo que solicita .
De 1'0':11 orden lo <li go tí V . E . para su conocim iento y







Excmo. Sr . : J~n vi st a üe l a ifJ ~tal1oia qne V. E . cursó á
Cf'tc :ThJi!\i~tG:in m" 7 dé ):\vvl(lmbrc últ imo , promovida por
el ~ H.rgl,'Htü 0.0 I nfantül'h , pc>1'tonccientc al regim iento Reser ·
\ 'a U'-" El Hruch, :G1iglld C(n' 1.:h~a T OrN;}, en súplica do l'ibül1o
d e haboros del mes tie septiembre próximo pusado; r t ellieu -
do on cuen ta que por c1i8posición de la CUliitania genera l
¡~.:i'i t!I' (Jr·ma'Jc1:,nLc g~:Jlenü dlll Re~l Guerpo de Guardias A~u ·
l)~!'dm:'oz .
FJcñ i:H"(" }j ÜOHHuH1 av.'Le (; J1 .J \ ~fG ~1(d ~I!}e:undo Gl!CrpO ~e ejé i~ci to
~" ( )1' ~':1 eJj H ~¡or d:~) pngn;~ do t\'uar~'a.
Excmo. f:3" .: En vist a eh; la in"=t nncia que V. E. r~llilt ¡ó
~\ (:~1 , ~j 3.f.i.niBt;:-:rio en 20 ti ü noviembre último, l!r~H.}) t,,· \{id.a
r(,;}: el primer t~nientc (l G Ir.fent~r-ia del regimiento do Canta ..
h.i~jn nú m . B9,.:O. Jnnn Ih~~"g'Üe!! y Alc:\rétz J en súplica de TO-
l it:f y abono de haberes de JÚE 111eS6 H de septiembre y ·octu ..
bre ú ltimos: y consídorando.que no existió raz ón bastante
para que dejase do acredita r su enfe rmedad en fin de sep -
ti smbre con el certificado que provienen 1:1S instrucciones
ap robadaa llor real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. n ú-
b:~ero l B2), el Hey (q . D. g.), y cm su nombro la Reina Ro-
gente d,í?l li,01no, se h a servido conceder el rel íef que so
sol ícita , con abono de haberes del mes de septiembre y suee-
~IYO~ 7 Aexcepción de los correspond ícntes al mes de octu-
bro últíru o, á les que no ti ono derecho por no haberse pre-
FC!jt 'ldo €:ll su cuerp o en t iempo oportu no ni justificar la
ffi l ia do l a. misma en if~rrna reglamentaria.
De real OJ.'(.1Gil lo digo é. V. E .. para su eonoclmiento y
e.l'Bek1!l eons lgu ientcs. Dios gn ':lrcle tí V. E . much os años .
I\Tadti·;1 ~1 ~J de enero do 18t!~1 11
(~fe;"!.toi3 Cvllf:dgui{-ntef;. l)i t~~ g~.u.irue t'. \ !. E inuchos años.
fil r :lrid 22 de enero tlé lE;ü~.L
E xcmo . t~.e . : En vista <le lit infinnciu que V. E . cur s óa
(:-1h~ .:\Jin l r~t{;rlo en 15 d o ncv íembre último, pro movida por
l-Ü gnnr'l jn de eso R~·ytl ~Jil~n'p (t , 'J.1n.iJ);; ~'}o G rr&iér3.·o~ Or {:·Jf3,'B, en
18.·qne g rl ieitu abollo d o lo s ha beros que le corrcspoudieron
en los n1J~SCS (l~1 octubre :; noviemb re de1Stl1.J (; ~1 que porte-
necíó er, clase de sr:x:;'ento al rcgirníento Infanter ía do In Reí-
" lW,~' en Jos ti1: 8 dld:l'tlt ó Iiceueia por asuntos prop ios, el
It·ey (q . 1; . g.), :l en. HU J~ülnbre la l\'~inu Itfl geute del I toino,
1>8 h a EOl'vlc,o di::poncl' q na d ur ante los ex profHJdüil me"cs so
UbO llO al iní el'e¡;ado la 'm itad d O :o11 haber , ftutoriz:Ulc1o ul
N gim icnto I n cf'. l1tcrí a eb la 110Ic a nú m. 2, pam qne n,cla ·
m e BU imp0l'te en docnm'.luto do habol' adi cional al ejerd.
üio c:';l"1'ado dp 18D1-9:3) jn5tifi.eúüd olo con cer ti ficado do rc-
v,[sta , en de.l'tdo dfJ los justifi\Jl.tntcs ori gina les , y cf)pia de
esta roal oru(JD ; el cllal importe! deberá ineluir se en el pri.
nw r proyecto <1e Pl'OSUpUe¡;to Cjl;O se r edada, en concepto de
Obli[j"f.'Ío¡¡e8 rp w ¿'Ci,¡-e::en !le crédito legislativo, previa liquida-
eiún. del cHatlp documonto do h ahcr .
De re:al ordca lo digo á V. 1:. para su conocimient o Y..
ü.r~~c·t~:s ccnsigniontB~; . J) iGS gna:~<.le á 'Col" E. uluchQS niios.
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:Madrid 20 de enero de 18¡:H.-P. I .-..·:Kt Interventor general , T oml'Í8 YeliízQuez.
CAPíT U L O 14 AR TícU L O Ú ~~ i CO
[lELt\GIÓN de las cantidades libradas á la C~J~. General ele iJlirD:nlar , 011 In de ~i~.:rl:snlhre l1róxlrTI.ü pazauQ) para J.,úgn d.~ k:r&~i1 f" t; ~
y pluses de r eeaganches y últimas cuotas coreespoadientea al mes da diciem br e del año último, ,'Biativas á :103 di¡:¡t rit r;s de Cuba,
Puerto ~1ico y l?.ilipinas, con exprcsióa de los cuerpes {~ eue per tenecen y cantídadoa {nH~ Ú (J~d3. uno eorresoeadea Ctl'~la a o..
t~cia. se publica en cumplí míento de la aclaraci ón 7. í< de h~ circular de Ia Cl1~Jl~hldda Dirécciói1.. (~etleral de .r~Jls3i['¡iGtTac!úI: :td.H...













Madrid ·20 de enero de 1894.-P. l.- El Interventor general.- Tomás Velázques .
© Ministerio de Defensa
n, O. núm. 18
"., '"''' " If't '>1:']' ~ "' l' i n"l' 1 'P' " • •• . ':IX·~Slj,¡l"l\"..,s.~.J3!;,~ ea JOS seaores BCC10S tia a nusma que ...i~n laJ.::.tClttO en las recnas que so índiean, cuyos czpedíentes han SIdo aproba-
.~1ÚE·il s\:{~th! r~~~:ielle la disr"t1;icL~n tercera do !!~ CirtJlllar de 1~, \.10 fuhr4}'i.'o del año 1392 (D. o. núm. 36), con expl"!esión de los
¡leredúl'cs y cuerpos encergec..os (tela recaudaeíéa.
Madrid 2:~ !In enero (k 18H1.--IDl General Presidente, Angel Azuar.
-"'--+---"""'"
Y\CANTER
i i .> SEOCIÓN
(Sr,'u":}', IúJJit"ndose dispuesto que se cubra una va-
1~:¡¡¡¡C do ondal celador de rortiflcfwlón de tercera clsso del
C¡;()rpo do lngl)l1ieros ()llO fxif'1¡(,) Olí (,1 distrito de I'uorto
rUi,lO, l nf~ que dOf'C(1), ocupnrla promoverán :::U8 ínstnnclns
"1'" "<' ,1',1 ')') .1('11'10" '1(' 1' .. 1 "-1'(" "1'11" intolizonci« ('11" de(-i.~t'~·I'''~"·'\ '' ~~~"'J~""_ .. !;'."~ ".,l:;~íl.~~':3 t) t:, _~J_~ i"t.¡.t~... " 1 \.' "
no haber qmcn la solícito f!e prOYO(J,m por sorteo.
Madrid 22de eñero ib 18\LL
El ,Yt1 f (' l10 la SI?Cei.lJll)
EdUil1'llo Fenles
VneflIllr, una pInza do maestro ele taller ele tercera clase,
annero, en el parque de Artillería de Lérída, dotada con el
© Ministerio de'Defensa
sueldo anual de L7GO pesetas y demás ventajus que eones-
do El reglamento del personal del material de Artillería,
aprobado por real orden <le 28 de marso do 1878; las opo-
siciones pum proveerla tendrán lngar, auto la :Junt,H 1uenl-
tatíva <10 la Maestranzr; do Se"illa, 01 día ~~2 do Iebrero pró-
ximo, con sujeción tí los programas mandados observar,
Lo que se hace público pO): of,te medio, ó. fin ele qua los
HFipiHmtolA dirijan nu¡:: ínstaneíns 01 06110,':11 Jde de In 11.1.
¡~,¡;:'ed\Ín do r,¡;,te Mhti¡,ü-:do, hasta 01 11. de igual mes, direc-
tamonto y acompañada de certificado de buena conducta,
r:i r;O]1 paisanos, y por conducto regular si no lo son., '
Madrid 24 de enero de 188.1.
El Jefe de la Secüióll,
EclHClYilO Ye~"(les
